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Windows imprescindible
Si el vostre ordinador té el Windowsinstal·lat, teniu un problema. No és greu,però per a la seguretat dels vostres docu-
ments, us recomanam que tengueu en compte els
següents suggeriments.
Les cinc mesures que us proposam si no voleu
haver de demanar ajuda d'"expert" massa sovint són:
- Mantenir el Windows actualitzat.
- No utilitzar Internet Explorer ni Outlook Express.
- Instal·lar un tallafocs.
- Instal·lar un antivirus.
- Instal·lar un antiespies.
Actualitzacions del Windows
Avui en dia, és imprescindible mantenir el
Windows actualitzat a través d'internet, ja que els
forats de seguretat detectats són continus. Ho
podem fer  per a qualsevol versió del Windows a
partir de la 98, amb l'Internet Explorer (Eines -
Actualització del windows). Només hem de seguir
les instruccions. Heu de descarregar i instal·lar les
actualitzacions "crítiques".
Internet Explorer i Outlook Express
La majoria dels programes de propaganda,
dels executables que et canvien la pàgina d'inici,
etc., només funcionen amb el nave-
gador Internet Explorer. Per això, us
recomanam usar un altre navegador:
el Mozilla Firefox, que podeu desca-
rregar gratuïtament de www.softcata-
la.org/prog167.htm. A més, aquest
navegador està en català i té una
utilitat per eliminar les finestres emer-
gents ("pop-ups").
Així mateix, moltes vulnerabilitats
només afecten al programa de correu
Outlook Express. Pel mateix motiu, vos
proposam aquesta alternativa: Mozilla




Un tallafocs és un programa que
s'empra per a evitar intrusions des d'in-
ternet al nostre ordinador. És molt recomanable tenir-
ne un instal·lat ja que aquestes "visites" són pa de
cada dia a la xarxa. Us recomanam l'ús del Sygate
Personal Firewall (www.sygate.com). És gratuït i en
anglès.
Antivirus
Des d'aquí, us recomanam l'ús de Antivir, un
antivirus gratuït que podeu descarregar de
www.free-av.com. Recordau que tots els antivirus
s'han d'anar actualitzant més o manco setmanal-
ment. En anglès.
Antiespies
Un programa espia és un petit programet que
s'instal·la juntament amb d'altres i que envia informa-
ció dels nostres moviments per internet. A més,
alenteix el funcionament del nostre PC. Per eliminar
tots els espies del vostre disc dur, us recomanam Ad-
aware, un programa molt fàcil d'usar, en català i total-
ment gratuït que podeu descarregar de www.lavasof-
tusa.com. També és molt important actualitzar la llista
de programes paràsits més o manco setmanalment,
ja que d'aquests programes, com de virus, n'aparei-
xen de nous diàriament. Aquesta és una opció que
duu integrada el programa.
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